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められているが，それから 7 カ月後の2009年 7 月 5 日に新疆ウイグル自治区
のウルムチで大規模なウイグル族の民族騒乱が発生している。この騒乱はす
ぐに収束せず 7月 7 日になって漢族による反ウイグル族を掲げる民族騒乱を














月 5 日のバレン郷事件では農 1 師および農 3 師が「突出した貢献」を担い，
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